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 Lalu Satria Januar S Jurusan Pengairan, Fakultas Teknik, Universitas 
Brawijaya, 03 Juni 2017, Studi Evaluasi Jaringan Drainase Daerah Jati Pinggir 
Petamburan di Wilayah Banjir Kanal Barat Provinsi DKI Jakarta, Dosen Pembimbing: 
Prof. Ir. Dr. Suhardjono, MPd. Dipl.HE,. dan Ir. Janu  Ismoyo, MT. 
 Kecamatan Tanah Abang merupakan salah satu Kecamatan dari Ibukota Jakarta 
yang banyak mengalami perubahan tata guna lahan yang dulunya daerah terbuka beralih 
fungsi menjadi daerah perkantoran dan pemukiman. Seiring dengan perubahan tersebut 
tentunya akan membawa dampak negatif berupa genangan atau banjir yang banyak 
terjadi di beberapa kawasan di wilayah tersebut. 
 Khususnya di Kelurahan Petamburan yang merupakan salah satu Kelurahan 
yang ada di Kecamatan Tanah Abang sering terjadi genangan setinggi lutut pada musim 
hujan. Kondisi saluran drainase sebagian besar masih belum optimal dan adanya 
sampah atau sedimentasi yang mengakibatkan terjadinya limpasan air. Maka adapun 
penanganan yang akan digunakan adalah alternatif rehabilitasi saluran 
Besar debit yang tereduksi menggunakan debit rancangan. Data yang diperlukan 
berupa data curah hujan selama 10 tahun yang didapatkan dari Sta.Pulogadung, Sta 
Karet dan Sta.Setiabudi. Data ini kemudian ditransformasikan menjadi intensitas hujan 
dengan kala ulang 10 tahun yang kemudian hasilnya digunakan untuk menghitung 
limpasan dengan metode rasional. Hasil limpasan metode rasional inilah yang disebut 
debit rancangan. Berikutnya dilakukan analisis dengan kapasistas saluran drainase 
eksisting, maka akan dihasilkan besar limpasan permukaan. 
 Hasil perhitungan menunjukan bahwa ada beberapa saluran yang tidak bisa 
mereduksi limpasan yang disebabkan perubahan tata guna lahan dan drainase eksisting 
yang sudah tidak bisa menampung. Maka perlu direncanakan alternatif penambahan 
kedalaman saluran sebesar saluran Petamburan a dengan nilai b = 1,0 m, h = 1,6 m; 
saluran Petamburan 1a dengan nilai b = 0,6 m, h = 1,1 m; saluran Petamburan 6b 
dengan nilai b = 0,8 m, h = 1,0 m; saluran Petamburan 6c dengan nilai b = 0,8 m, h = 
1,1 m; saluran Petamburan 6d dengan nilai b = 0,8 m, h= 1,2 m; saluran Petamburan 7d 
dengan nilai b = 0,7 m, h = 1,4 m; saluran Petamburan 7e dengan nilai b = 0,8 m, h=1,6 
m; saluran Pejompongan b dengan nilai b = 1,0 m, h =  1,4 m; saluran Penjernihan 1a 
dengan nilai b = 1,0 m, h = 1,4 m.  







   
Lalu Satria Januar S, Department of Water Resources Engineering, Faculty of 
Engineering, University of Brawijaya, 03 Juni 2017, Study Evaluation of Drainage 
System in Jati Pinggir Petamburan Region West Flood Canal in Jakarta, Academic 
Supervisor: Prof. Dr. Ir. Suhardjono, MPd. Dipl.HE. and Ir. M. Janu Ismoyo, MT. 
Tanah Abang sub-district is one of the sub-districts of Jakarta Capital which has 
undergone many changes of land use that used to be an open area to switch to office and 
residential areas. Along with these changes will certainly bring negative impacts in the 
form of puddles or floods that occur in many areas of the region. 
Especially in petamburan urban village that is one village in sub-district tanah 
abang often puddle occurred knee-deep in the rainy season.Channel condition drainage 
most is not yet optimal and the rubbish or sedimentation who has resulted in the runoff 
of water.So as for handling to be used is alternative rehabilitation channel. 
Reduced discharge using discharge design. The data required are 10-year rainfall 
data obtained from Pulogadung Rain Station, Rubber Rain Station and Setiabudi Rain 
Station. This data is then transformed into rain intensity with a 10-year re-period which 
is then used to calculate runoff by rational methods. The result of this rational method 
of runoff is called the design debit. The next analysis is done with the existing drainage 
channel capacity, it will produce a large surface runoff. 
 Result calculation showed there are some channels that can not reduce the runoff 
caused by changes in land use and existing drainage that can not accommodate. So there 
is an alternative plan to add a channel depth of Petamburan channel a with b = 1.0 m, h 
= 1.6 m; Petamburan 1a channel with a value of b = 0.6 m, h = 1.1 m; Petamburan 6b 
channel with value b = 0.8 m, h = 1.0 m; Petamburan 6c channel with value b = 0.8 m, h 
= 1.1 m; Petamburan 6d channel with value b = 0.8 m, h = 1.2 m; Petamburan 7d 
channel with value b = 0,7 m, h = 1,4 m; Petamburan 7e channel with value b = 0.8 m, h 
= 1.6 m; Channel channel b with value b = 1.0 m, h = 1.4 m; Channel Purification 1a 
with value b = 1.0 m, h = 1.4 m.   
Keywords: Drainage, Design discharge, Reduced runoff  
 
 
 
 
